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Analisis biaya satuan diperlukan untuk mengetahui besaran biaya rasional yang sesuai dengan 
jenis tindakan. Peneliti menggunakan metode survei deskriptif perjenis tindakan melalui perhitungan 
biaya tetap, biaya operasional tetap, dan biaya operasional tidak tetap. Pengumpulan data dilaksanakan 
padatanggal 25 Februari  -25 April 2013.Pusat biaya produksi yang dianalisis adalah unit Poliklinik, 
UGD, Rawat Inap, Ruang Bedah / OK, ICU, Radiologi, dan Laboratorium. Sedang pusat biaya penunjang 
yaitu Kantor, Laundry, Farmasi dan Apotek.Dari hasil penelitian didapatkan total biaya tetap sebesar Rp. 
1.498.745.663, biaya operasional tetap Rp. 675.188.900, biaya operasional tidak tetapRp. 1.088.141.887, 
Biaya total dalam penelitian ini terdiri atas tiga macam, yakni Total Cost (TC) 1 : Rp. 3.262.076.450, TC2 
: Rp. 1.763.330.787, dan TC3 : Rp. 1.088.141.887. Untuk unit bedah diperoleh TC 1:  Rp. 521.286.173; 
TC 2: Rp. 168.332.794TC 2; dan TC 3 : Rp. 88.988.290.unit cost untuk tindakan operasi kecil di unit 
bedah adalah  Rp. 2.563.202, operasi sedang Rp. 4.013.675, dan operasi besarRp. 10.020.555. Dari 
penelitian disimpulkan bahwa unit cost di unit bedah RSUD Polewali Mandar lebih besar dibandingkan 
tarif yang ditetapkan melalui perda. 
Kata kunci : analisis biaya satuan, biaya tetap, biaya operasional tetap, biaya operasional tidak    
                    tetap, biaya total 
ABSTRACT 
Unit cost analysis was needed to decide the appropriate rational cost of each single medical act. 
We perform descriptive survey method on single medical act through fixed cost, semi variable cost and 
variable cost computation. Data collected during February 25 until April 25 2013. We analyzed 
outpatient ward, emergency ward, inpatient ward, surgery unit, ICU, radiology unit and laboratory as a 
production cost center. As well as office, laundry and pharmacy as supporting cost center. Study reveals 
Rp. 1.498.745.663, Rp. 675.188.900 and Rp. 1.088.141.887 as fixed cost, semi variable cost and variable 
cost respectively. Hospital total cost divided into TC 1, TC 2 and TC 3 (Rp. 3.262.076.450, Rp. 
1.763.330.787, and Rp. 1.088.141.887 respectively). For surgery unit, TC 1: Rp. 521.286.173; TC 2: Rp. 
168.332.794TC 2; and TC 3: Rp. 88.988.290. Unit costs for minor, moderate and major surgery areRp. 
2.563.202, Rp. 4.013.675, Rp. 10.020.555 respectively. From study we conclude that unit cost in surgery 
unit of Polewali Mandar Public Hospital is greater than government assigned fare. 
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